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Дипломная работа: 95 стр., 24 рисунка и схем, 17 таблиц, 
30 использованных источников
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, ГГСРС011АЛ, КАДЮВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ОРГА11ИЗАЦИО! 1НАЯ СТРУКТУРА
Цель дипломной работы -  систематизация теоретических основ и анализ 
системы управления персоналом современной организации, а также разработ­
ка мероприятий по их совершенствованию для ОАО «МинскСортСемОвощ».
Объект дипломного исследования -  ОАО «МинскСортСемОвощ».
Задачи дипломного исследования:
1. Изучить теоретические основы системы управления персоналом со­
временной организации.
2. Проанализировать производственно-хозяйственную деятельность и 
систему управления персоналом ОАО «МинскСортСемОвощ».
3. Разработать пути совершенствования системы управления персоналом 
в ОАО «МинскСортСемОвощ».
4. Обосновать технологию реализации предлагаемых мероприятий.
При проведении исследования использовались следующие методы: ана­
лиз теоретической литературы, анализ документации, общенаучные принципы 
и общенаучные методы познания, системный, сравнительно-исторический, ре­
троспективный и компаративный подход, корреляционный анализ, метод ка­
чественной и количественной характеристики экспериментальных данных.
Результатом внедрения комплекса мероприятий по совершенствованию 
системы управления персоналом в ОАО «МинскСортСемОвощ» является рост 
выручки на 10,1 %, рост рентабельности продукции и рентабельности продаж.
Область возможного практического применения результатов проведен­
ного исследования -  ОАО «МинскСортСемОвощ».
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно- 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и по­
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